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DOĞAYA EMEĞE KADINLARA ÖZGÜRLÜK, YAŞAM KAPİTALİZME KARŞI
Suya, elektriğe, doğalgaza, ulaşıma her gün yeni zamlar geliyor. Asıl zam bombardımanı ise yerel seçimlerden sonra 
gelecek. Yaşam koşulları giderek ağırlaşırken işten çıkartmalar, yoksulluk, karşılıksız fazla mesai her gür artıyor. 
Hükümet ve sermaye yarattıkları bu yıkım tablosunun sorumluluğunu ise üzerine almıyor. Toplumdan daha fazla 
özveri bekliyorlar. Kendi rahatları ve refahları için, bizlerin daha çok çalışmak zorunda kalması, susuz, enerjisiz, 
ekmeksiz bırakılmamız umurlarında bile değil. Şirketler, sigorta fonlarında birikmiş emeklerimize göz dikmiş 
durumda. Yıllardır banka ve faiz gelirleriyle sömürdükleri-semirdikleri yetmiyormuş gibi şimdi de sağlığımızın 
karşılığı birikimlerimizi çalmaya kalkıyorlar. Yıllardır semirmek için aldıkları dış borçların, kredilerin faturasını biz 
ödemeyeceğiz. AKP'den-Sermayeden dost olmayacağını biliyoruz. Ülkenin kamu varlıklarını satanlar, özelleştirme 
gelirleriyle cemaatlerini besleyenler, bizden kaşarlı tost olmamızı bekliyor. Kaşarlı tost değil, krizin faturasını doğaya, 
kadınlara ve emekçilere değil AKP'ye ve şirketlere ödettirmek için 29 Kasım'da Sıhhiye Meydanında olacağız.
AKP, Türkiye'yi hiçbir şey üretemez hale getirdi. Suyu, havayı, toprağı, enerjiyi satılığa çıkardı. AKP, tohumu, 
tarımı, hayvancılığı yok etti. AKP, kıyıları, ormanları, gölleri, nehirleri yağmalattı. AKP, kentleri tarumar etti, 
yaşanmaz hale getirdi. AKP, üretimi değil, tüketimi ve yağmayı teşvik etti. AKP, kalkınma yalanları ile emeği ve 
doğayı her gün daha fazla sömürdü. AKP, tacizi, savaşı, yolsuzluğu buyur etti. Bu nedenle işsizlik, yoksulluk, şiddet 
ve huzursuzluk arttı. AKP hükümeti ve sermaye bizden dostluk bekleyemez. AKP ve sermaye geleceğimizi yok 
ediyor. AKP ve sermaye sağlığımızı, değerlerimizi, onurumuzu tost yapmak istiyor.
Bugün bir kez daha ezilirsek, bir kez daha fedakarlık yalanlarına inanırsak, bir kez daha zamları sineye çekersek 
bunun sonunun gelmeyeceğini görmemiz gerekiyor. Rahatlarını bozmayan, paşalar gibi faiz parasıyla yaşayan 
sermayedarlar, üstünüzden bu kış battaniyelerinizi çekeceğiz. Yarattığınız sefalet ve barbarlık karşısında üşümek 
neymiş bir de siz göreceksiniz. Sizden dost bizden tost olmaz.
Bu ülke sizlere muhtaç değildir. Bu ülke geleceğini kurabilir. Bu ülke, mutlu olabilir. Bu ülke varlıklarını, 
yağmalattırmadan değerlendirebilir. Bu ülke suyunu, ekmeğini, toprağını kardeşçe zenginleştirebilir. Bu ülke, herkes 
için iş ve aş sağlayabilir. Bunun önündeki tek engel bizden tost olmamızı bekleyenlerdir. Bu kış zor geçecek ama 
bakalım kimin için zor geçecek. Ya bu zamlar gidecek, ya da sömürü ve yoksulluk sürecek. Ya akp gidecek, ya da 
tostluk bir ömür boyu sürecek. Ezdirmeyeceğiz, Ezmeyeceğiz. Krizin faturasını doğaya, kadınlara ve emekçilere değil 
Akp'ye ve şirketlere ödettireceğiz.
29 Kasım 2008'de Ankara Sıhhiye Meydanında olacağız.
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